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Saint-Herblain – La Patissière
Diagnostic (2010)
Jérôme Pascal
1 Le diagnostic archéologique préalable portant sur la première tranche d’aménagement
du secteur de La Patissière à Saint-Herblain, a révélé la présence d’un enclos attribuable
à La Tène finale, occupant l’extrémité occidentale d’un éperon dominant la vallée de la
Loire  et  la  vallée  de  la  Patissière,  à  proximité  des  bâtiments  encore  existant  de  la
maison noble de la Patissière.
2 Cet  enclos,  comportant  une  entrée  à  l’est,  semble  être  de  forme  irrégulière,
pentagonale ou losangique. Hors emprise, la partie ouest du site a été détruite à une
époque relativement récente par le percement de la route départementale RD75.
3 Le comblement sommital  des fossés a livré de nombreux éléments attribuables à la
période  romaine,  époque  à  laquelle  un  chemin  traverse  en  diagonale  l’emprise  de
l’enclos.
4 Divers éléments de réseaux parcellaires, dont les plus anciens pourraient remonter à la
période romaine, ont également été mis au jour.
5 Les  carrières  présentes  dans  la  partie  sud  de  l’emprise  sont  modernes  ou
contemporaines et pourraient être mises en relation avec les travaux de construction
de la ligne de chemin de fer Nantes/Saint-Nazaire toute proche.
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